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Реферат:
База данных составлена на основе формуляра "Бланк бюджетного описания крестьянского
хозяйства. 1928/1929 г.", которые сохранились в Государственном архивеСвердловской (ГАСО.
Ф. 1812. Оп. 12. Д. 39-60). Программа бюджетного обследования 1928/1929 г. включала разделы:
население и баланс рабочего времени; территория и землепользование; животноводство;
птицеводство; промыслы; доходы и расходы; баланс продуктов и проч. Специальные разделы
бланка содержат данные о перечне членов семьи (их пол, возраст, отношения родства). Так же
есть сведения о грамотности, занятиях, трудоспособности. В бланке есть также данные о
состоянии хозяйства в 1913 году. Структура бланка бюджетного описания крестьянского
хозяйства стала основой для базы данных, которая включает 52 поля, 325 записей.
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